


























































































































































































































































































































































































制度がある同文書院に 1901 年第 1 期生として入学
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the writing of Wang Yang Ming, who of all Chinese philosophers, came nearest to that most august 








The economic policy of Japan during the Meiji era (1868-1912)
By Sakamoto, James Giko, University of Southern California, 1913, 109 pages; EP69057
さらにアメリカ経済学会の紀要『The American Economic Review』の博士論文のリストには次のよう
に記載されている。
Giko Sakamoto, B.S., Tung Wen College (Shanghai); A.M., Southern California, 1913. Labor Move
ment in Japan, 1868-1907, 1920. Columbia. （American Economic Association 1920：700）
これらから、坂本義孝（英名ジェー ムズ）は、論文「明治期日本の経済政策（1868-1982）」によって 19
13年南カリフォルニア大学で文学修士号を、論文「日本における労働運動（1868-1907）」によって192
0 年コロンビア大学で哲学博士号を取ったことがわかる。ちなみに『The American Economic Review』
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Pastor, Japanese Congregational Church.［日本組合基督教会牧師］
REV. R. NARITA
Pastor, Japanese Christian Church.［日本基督教会牧師］
G. SUGA
Secy. Tokyo Y.M.C.A.［東京YMCA書記］
ここには 1932 年第 1 次上海事変についての日本人キリスト教信者による公開文書「Japanese Reply 
Missionaries Appeal」が掲載されている。上にあげるように筆頭としてサインしているのが坂本である。
坂本たちは、上海の現状について憂慮していることを述べ、「We still welcome , as we always have, the 
図『7KH&KLQHVH5HFRUGHUDQG0LVVLRQDU\-RXUQDO（教務雑誌）』
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